














































































































































































































































































































































































演劇舞台芸術局Direction de la musique, de la danse, du






























組 織 数 助成 総額 演劇 舞踊 音 楽 備 考
国立劇場 6 7539 6 48 2 4 50 6 0 7
コメデ ィ ■フラ ンセ ーズ 2545 2 54 5 年 金基 金 へ の支 出 を含 む *
国立 オデオ ン劇 場 987 9 S 7
国立 シ ャイ ヨー劇場 1672 12 2 2 45 0
国立 コリーヌ劇 場 839 83 9
国立 ス トラス ブ ール劇場 889 88 9 付 属演 劇 学校 へ の助成 を合 わせ た額
国立 劇場 オペ ラ ■コ ミー ク 607 6 0 7 2 005 年 か ら国立劇 場化
国立 オペ ラ劇場 1 10726
国 立パ リ ◆オペ ラ座 10726 2 4 6 7 82 5 9 年 金基 金 へ の支 出 を含 む *
ヴイ レッ ト国立 公 園大市 場 1 2 134 8 54 2 13 10 6 7 音 楽都 市 ､ 科 学産 業都 市 は別 法人
国立 舞踊 セ ンター 1 753 753
05年度の数字｡ *コメディ･フランセ-ズとパリ･オペラ座の年金基金に合わせて1310万ユーロを支出している｡




センターCentre dramatique national (CDN)､国立振付


















































































の組織がサーカス芸術地方拠点Pole regional des arts du
cirqueとして認められ､大道芸についても今日では17
組織に助成がなされるようになり(うち9組織は大道芸










































組 織 数 助 成 演 劇 舞 踊 音 楽 備 考
国 立 演 劇 セ ン タ ー 39 * 596 1 5 96 1 平 均 15 3 万 (公 的 助 成 全 体 の 58 .5 % * )
国 立 振 付 セ ン タ ー 19 * 142 7 142 7 平 均 75 万 (公 的 助 成 全 体 の 46 .9 % * )
地 方 オ ペ ラ劇 場 13 * 2924 2 16 2 708 平 均 22 5 万 (公 的 助 成 全 体 の 33 .9 % * * )
大 道 芸 製 作 所 ▼サ ー カ ス 地 方 拠 点 26 39 1 3 9 1
国 立 舞 育 69 * 520 5 2 5 52 102 1 1 632 平 均 78 万
協 定 舞 台 74 * 104 7 5 03 4 72 72 平 均 14 万
フ ェ ス テ イ ヴ ア ル 199 0 74 0 2 α2 10 48
上演団体助成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　助成金額の単位は万ユーロ
演劇 上演 団体 ′■ 643 " 269 0 ' 2 69 0 " 平 均 4●2 万
演劇 ●サ ー カス ■大 道芸 上演 団体 378 6 3 78 6 200 4 年 度 は 35 46 万
舞踊上 演 団体 2 19 * 57 2 * 5 72 ' 平均 2,6 万
2004年度､　603年度､ほかは2005年度の数字(助成額は文化省によるもののみ)｡
出典: Chiffres cles 2006; Actions enfaveur du theatre ; Action enfaveur de la danse; Septpriorites pour la musique (いずれも








































学 生数 * 文化 省 助成 備 考
国立 劇芸 術高等 コ ンセル ヴ■ア トワール 8 6 2 97
ス トラス ブール 国立劇 場演 劇高 等学 稜 44 [88 9 劇 場分 と学 校 分 を合 わせ た助成 金額
パ リ ■オペ ラ座 付 属舞 踊学 校 13 5 286
パ リ国立音楽 舞踊 高等 コ ンセ ル ヴ ア トワ ール 144 0 2 166 学生 の大 多数 は音 楽専 攻で 舞踊 専攻 は 164 人





ブルターニュ国立演劇学校 15 C D N 付属
サ ンテチエ ンヌ国立演劇学校付属学校 L'O C D N 付属
ノール= パ = ドゥ= カレ劇芸術高等職業学校 3 C D N 付属 ■
現代舞踊高等学校 44 C N D C 付属､ うち振付家養成課程 14 人
ロゼラ ◆ハイタワー ●カンヌ舞踊高等学校 78
マ)レセイユ舞踊高等学校 94 マルセイユ国立バ レ土団と密接な関係
サーカス芸術高等学校 26 国立サーカス芸術センターの中核
ロ二一二スー= ボワ国立サーカス芸術学校 36 サーカス芸術 高等学校 の準備校的位置づけ
アニー ●フラテ リーニ ●サーカス芸術アカデミー 17
国立マリオネッ ト芸術高等学校 15
公的教育機関の全国ネットワーク
学 生 数 * * .iî.1-L 4,-L.* + う ち演 劇 * * 舞 踊 * *
国 立 地 方 コ ンセ ル ヴ ア ト ワー ル 5047 8 3 5 2 5 33
i 国 立 音 楽 学 校 862 36 10 2 3 1 72
L堅 甲 音 楽 学 校






出典'蝣Chiffres cles 2006 ; Actions enfaveur du theatre; Action enfaveur de la danse; Sept priorites pour la musique (いずれも

















































































































































































































































































































































































































portant organisation du minist∂re charge des Affaires
culturelles, 24 juillet 1959; repns dans Philippe Poirrier
(textes rassembles et presen縫s par) , Les Politiques
culturelles en France, collection retour aux textes, La
Documentation血-an9aise, 2002, p. 188.
(2)カトリーヌ･トロトマン文化大臣の下で文化省が定
めた『舞台芸術のための公共サービスの責務に関す
る憲章』の中の表現｡ Charte des missions de service
public pour le spectacle vivant, 1998; repris dans Les
Pohtiques culturelles en France, p. 552.










































( 8 ) Charles DULLIN,ォRapport sur le Theatre populaire》
(extrait) , in Chantal MEYER-PLANTUREUX, Theatre
populaire, enjeux politiques, de Jaur占s a Malraux,
Complexe, 2006, pp. 208-221.
9) 1946年の第四共和国憲法La Constitutiondu27
Octobre 1946前文の表現　Les Politiques culturelles en
France, p. 159.
(10) Jean VILAR, 《Le T.N.P. service public》, Theatre service





















































た｡ Philippe URFALINO, L'Invention de la politique













り､国立芸術普及事務所Office national de diffusion
artistique (ONDA)が創設され､地方における芸
術普及体制の支援が強化された｡ 77年には文化間










注意したい　Guy SAEZ (sous la direction de), Institu-
tions et vie culturelles, Les notices, La Documentation






























だ　が(Minist占re de la Culture et de la Communica-
tion, Ch伊es cles 2006: statistiques de la culture, La
Documentation francaise, 2006, p. 186) ､ 04年には国
立舞踊センターCentre national de la danse (CND)
が完全オープンし､ 06年には現職のシラク大統領
の肝いりで建造が決まったブランリー河岸国立美術











































































変更を促している｡ Marc SADAOUI, L'Enseignement
de la danse: qualification des enseignants, formation
et devenir des danseurs professionnels, Rapport au
ministre de la Culture et de la Communication, La
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(41) Jean-Jacques AILLAGON, Bilan de I'Annee des arts du
cirque ete 2001 - ete 2002, Minist占re de la Culture et
de la Communication, 2002, p. 4.
(42) Comite national de pilotage du Temps des arts de la
rue: Bilan d'etape 2005 / perspectives 2006-2007, dos-
sier de presse, HorsLesMurs, 2006.およびLe Temps
des arts de la rue, dossier de presse, Minis縫re de la
Culture et de la Communication, 2006, p. 21.
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Emmanuel WALLON, Sources et ressources pour le
spectacle vivant, rapport au ministre de la Culture et
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ながるのであろうかINSEE, 《Regarder la television












































statistiques de la culture, p. 123.ここにADAMI
やSACDからの若干の拠出金も加わる(03年の場合
でそれぞれ15万と11万ユーロ)｡ Rapport d'activite
2004, Mimst占re de la Culture et de la Communication,
2005.
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